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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 24
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung Unbekannt
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Trinkschale auf niederem Standfuß ("stemless cup").
Maße Höhe: 4,7 cm
Breite: B mit Henkeln 22,1 cm
Tiefe: Mündung 15,4 cm
Gewicht: 216 g
Volumen: 409 cm³
Ikonographie Innen: Manteljüngling. Im Tondo ein Manteljüngling nach links mit langem Stock.
Der Jüngling steht mit um die linke Schulter geworfenem Mantel in Dreiviertelansicht
vor uns, wobei er den Kopf im Profil leicht zur rechten Schulter neigt und den rechten
Arm weit von sich gestreckt auf einen hohen Stock stützt, dessen Griff er mit der Hand
umfasst. Die Linke hat er unter dem Mantel verborgen in die Hüfte gestemmt. Im
gelockten Kurzhaar trägt er einen in Weiß aufgemalten Blattkranz. Der Jüngling steht
auf dem linken Bein, der linke Fuß ist in Verkürzung frontal gesehen, der rechte Fuß
des Spielbeines, über dem sich die Hüfte etwas ausbiegt, ist nach links gedreht. Trotz
des ruhigen Standes wird so die Tendenz einer Bewegung vom Betrachter aus nach
links vermittelt, zumal der Jüngling auch nicht in der Vertikalachse des Kreisrundes
steht, sondern der größere Teil seines Körpers sich in der rechten Medaillonhälfte
befindet.
Anmerkung Kalliope-Maler (Schwarz)
Zustand Vollständig erhalten, vor allem außen zahlreiche kleinere oberflächliche
Absplitterungen, tiefere Absplitterungen an den Henkelansätzen.
Status publiziert
Literatur Lehner u. a. 1993, 41-42 Nr. 22 Abb. 29
CVA Graz Universität 1, Tafel 57, 4–5. 58, 1–3, Beilage 16, 1
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